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 خلاصه
ػش ٍلیي‌‌-ػلاین‌للجي‌.ثبؿذ‌هيای‌هبدس‌ٍ ‌خٌیي‌لبثل‌َت خِ‌ثش‌ػبهل‌خغشهبدس‌دس‌عَل‌حبهلگي‌یه‌‌خ ًَي‌ون:مقدمه
ی‌هبدسی‌ٍ ‌وبّؾ‌سؿیذ‌احمویب،يت‌ت ،َیذ‌صٍدسع‌ٍ ‌هیشي‌داخیل‌سحویي‌اص‌ّب‌ٍ‌وبّؾ‌رخبیش‌خ ًَي‌اص‌پیبهذ
ًا ذ.‌هغب،ؼبت‌همؼذدی‌استجبط‌ثیي‌ّوَگل َثیي‌پبییي‌هبدس‌ٍ ‌ٍ صى‌ون‌ت ،َیذ‌سا‌گیضاسؽ‌‌ی‌خٌیٌي‌آى‌روش‌ؿذُّب‌پیبهذ
فمیش‌آّیي‌هیبدس‌دس‌‌خی ًَي‌‌ونهغب،ؼِ‌ِث ‌هٌظَس‌ثشسػي‌تبثیش‌‌ايه‌.ًا ذ‌استجبط‌سا‌سد‌وشدُ‌ایيًا ذ‌ٍ ‌تؼذادی‌ًیض‌‌وشدُ
‌.تعَل‌حبهلگي‌ٍ ‌وَستیضٍل‌خَى‌ٌث ذ‌ًبف‌ثش‌لذ‌ٍ ‌ٍ صى‌ت ،َذ‌ًَ صاد‌ًادبم‌گشدیذُ‌اػ
ا‌ًادبم‌گشفیت.‌اثمیذ‌‌ًا مخبثيًادبم‌ػضاسیي‌‌ثشایوٌٌذُ‌‌هبدس‌ثبسداس‌هشاخؼِ‌005كَست‌همغؼي‌سٍی‌‌هغب،ؼِ‌ِث‌روش:
ًو ًَیِ‌‌تداؿیمٌذ‌ ld/g 11 <bH )گشفمِ‌ٍ ‌ػپغ‌دس‌افشادی‌وی ‌ِbHتؼییي‌هیضاى‌ّوَگل َثیي‌(‌ثشایًو ًَِ ‌خَى‌ولیِ‌افشاد‌
دلاییل‌‌ِث‌خ ًَي‌ونَث دًذ‌ٍ ‌‌ّب‌ی‌فمش‌آّي‌گشفمِ‌ؿذ‌ٍ ‌افشادی‌وِ‌فبلذ‌ایي‌ؿبخقّب‌ؿبخقگیشی‌‌ًا ذاصُ‌ثشایخَى‌
تؼیییي‌هییضاى‌‌ثشایاص‌ت ،َذ‌ًَ صاد‌ٍ ‌خشٍج‌خفت‌ًو ًَِ ‌خَى‌ٌث ذ‌ًبف‌‌پغ‌.دیگشی‌داؿمٌذ‌اص‌هغب،ؼِ‌حزف‌گشدیذًذ
تدضییِ‌ٍ ‌ت لییل‌‌02ًؼخِ‌‌SSPSثب‌اػمفبدُ‌اص‌ًشم‌افضاس‌آهبسی‌‌ّب‌پغ‌اص‌ًادبم‌آصهبـی بت‌دادُ‌.وَستیضٍل‌گشفمِ‌ؿذ
‌.ؿذ
‌.داسی‌ثـی یمش‌ثیَد‌‌عَس‌هؼٌي‌ٍِصى‌ٍ ‌لذ‌ت ،َذ‌ث‌ثبلا‌ٍ ‌پبییي‌bHدس‌همبیؼِ‌ثب‌هبدساى‌ثب‌‌عجیؼي‌bHدس‌هبدساى‌ثب‌‌:ها يافته
‌.داس‌ثیَداستجیبط‌ویَستیضٍل‌خیَى‌ٌث یذ‌ًیبف‌ث یب‌ٍ صى‌ ٍلیذ‌ت ،َ یذ‌هؼٌیي‌‌.)=P0/030ت‌=P0/930تشتییت‌‌ثیِ(
‌.خَى‌ٌث ذ‌ًبف‌استجبط‌هؼٌي‌داسی‌ـه بّذُ‌ًـ ذ‌وَستیضٍل‌ٍهبدس‌‌bHاهب‌ثیي‌هیضاى‌‌)=P0/100ت‌=P0/100 تشتیت‌ِث(
 ظَی طًض‌دس‌ػشٍق‌خفت‌ٍ ‌ّوچٌیي‌ثب‌ایدبد‌اػمشع‌دس‌هیبدس‌ٍ ‌افیضایؾ‌هبدس‌ثب‌تغییش‌دادى‌آً‌خ ًَي‌ون:گيري وتيجه
گشدد‌ٍ ‌ّوچٌیي‌ثب‌افیضایؾ‌ویَستیضٍل‌‌هيهٌدش‌ِث ‌وبّؾ‌سؿذ‌خٌیي‌ٍ ‌افضایؾ‌تؼذادی‌اص‌ػ َاسم‌ثبسداسی‌‌HRC
‌دػت‌آهذُ‌دس‌ایي‌هغب،ؼیِ‌ٍ ‌هغب،ؼیبت‌لجیل‌‌ًِمبیح‌ث‌ثب‌َت خِ‌ِث‌.ؿَد‌هيخَى‌ٌث ذ‌ًبف‌ثبػث‌هْبس‌سؿذ‌ع ،َي‌خٌیي‌
فمیش‌‌خی ًَي‌‌ونخجشاى‌‌ثشایثب‌تد َیض‌آّي‌‌عجیؼيی‌‌دس‌هلذٍدُّوَگل َثیي‌ّا ویت‌َت خِ‌خذی‌ثش‌ًگِ‌داؿمي‌ػغح‌
ٍ‌ّین‌نٌییي‌ثیب‌‌.ؿیَد‌‌هيثیؾ‌اص‌پیؾ‌ـه بّذُ‌‌ّوَگل َثیيعجیؼي‌‌گزاس‌ثش‌افضایؾ‌غیش‌تأثیش‌ػ َاهلآّي‌ٍ ‌حزف‌
ستجبط‌هؼیممین‌)‌ٍ ‌لیذ‌(‌استجیبط‌هؼىیَع‌)‌داس‌َث دى‌ساثغِ‌ثیي‌وَستیضٍل‌خَى‌ٌث ذ‌ًبف‌ثش‌ٍ صى‌(‌ا‌َت خِ‌ِث ‌هؼٌي
احموب،ي‌ثیش‌ػیغح‌‌ػ َاهلهبدستػغح‌وَستیضٍل‌خَى‌هبدس‌ٍ ‌ػبیش‌‌خ ًَي‌ونًادبم‌هغب،ؼبت‌ثـی مشی‌دس‌صهیٌِ‌استجبط‌
‌گشدد.‌هيوَستیضٍل‌خَى‌ٌث ذ‌ًبف‌پـی ٌْبد‌
‌لذ‌ٍ ‌ٍ صى‌ت ،َذ‌توَستیضٍل‌خَى‌ٌث ذ‌ًبف‌تفمش‌آّي‌هبدس‌خ ًَي‌ون:‌هاي کليدي واشه
‌
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ویّب ؾ‌تی َاى‌‌تػش ٍلیي‌‌‌-پیبهذّبی‌خٌیٌي‌ٍ‌ػلائن‌للجیي‌
‌تخؼیمگي‌‌توّب ؾ‌ػولىشد‌ػیؼمن‌ایوٌیي‌‌تفیضیىي‌ٍ‌رٌّي
وّب ؾ‌رخبیش‌خ ًَي‌ٍ‌دس‌ًْ بیت‌افضایؾ‌ً ییبص‌ثیِ‌دسیبفیت‌
‌ثبؿیٌذ‌هیي‌خَى‌دس‌دٍساى‌پغ‌اص‌صایوبى‌اص‌ػ َاسم‌هبدسی‌
دس‌ػیبل‌‌ّیب‌ثیویبسی‌ی‌هشوض‌وٌمشل‌ّب‌ثش‌اػبع‌دادُ‌.)2ت1(





ت َاى‌ً یبم‌‌هيی‌ًاگلي‌سا‌ّب‌ـه ىلات‌ولَی ی‌ٍ‌ثیوبسی‌تخ ًَي
ًمیؾ‌ي‌آصهبـی یگب ‌ّّبی‌‌تؼت‌تػلاٍُ‌ثش‌اسصیبثي‌ثب،یٌي‌.ثشد
دس‌حیبل‌حبریش‌‌.ذًی‌داس‌خ ًَي‌ونلبثل‌َت خْي‌دس‌ـت خیق‌
فشیمیي‌ػشم‌اػمًبذاسد‌علایي‌ثشسػي‌ٍریؼیت‌آّیي‌اػیت‌
،ِ ‌أایي‌هؼی‌تفمش‌آّي‌خ ًَي‌ون)‌ٍ‌دس‌كَست‌ـت خیق‌4ت2(
ی‌آّي‌خیَساوي‌ییب‌تضسیمیي‌ّب‌ِث ‌ساحمي‌ثب‌هلشف‌هىول
‌.ثبؿذ‌هيدسهبى‌‌لبثل













هیبدسی‌ٍ‌ٍصى‌ً یَصاد‌‌bHهؼذٍدی‌ً یض‌ّ یی ‌استجیبعي‌ثییي‌
‌)‌21-41(‌ًـ ذُ‌اػتگضاسؽ‌
نٌذ‌هغب،ؼِ‌هؼذٍد‌استجبط‌ثیي‌وَستیضٍل‌خیَى‌هیبدس‌ٍ‌
وذام‌آًْ یب‌‌ًذ.‌ ،ٍي‌دس‌ّ ی ا‌ٍُصى‌ت ،َذ‌سا‌هَسد‌ثشسػي‌لشاس‌داد
ویَستیضٍل‌خیَى‌ٌث یذ‌‌استجبط‌هبدس‌ٍ‌bHاستجبط‌لذ‌ًَ صاد‌ثب‌




هبدس‌دس‌ػِ‌هّب ِ‌ٍا ل‌ثبسداسی‌ٍ‌ٍصى‌ت ،َیذ‌ً یَصاد‌دییذُ‌‌bH
وِ‌دس‌فٌلاًذ‌دس‌ػیبل‌‌يثشػىغ‌دس‌هغب،ؼِ‌ـه بْث.‌)21(‌ًـ ذ
دس‌ػِ‌هّب یِ‌ٍا ل‌‌خ ًَي‌ون‌ؿذُ‌وِ‌ًُـ بى‌داد‌ًُادبم‌ؿذ‌3002
ؿَد‌اهیب‌دس‌ػیِ‌هّب یِ‌‌هيثبسداسی‌ثبػث‌وّب ؾ‌ٍصى‌ًَ صاد‌
آرسگیَى‌ٍ‌‌.)51ی‌ثش‌ٍصى‌ت ،َیذ‌ً یذاسد‌(‌دٍم‌ٍ‌ػَم‌تأثیش
ػیوٌبى‌استجیبط‌‌دس‌ؿیْش‌‌9831ّوىبساى‌دس‌هغب،ؼیِ‌ػیبل‌










ثب‌َت خِ‌ثیِ‌ً میبیح‌‌ٌث بثشایي‌.)71ؿَد‌(‌هيوّب ؾ‌ٍصى‌ًَ صاد‌
هغب،ؼیِ‌‌تهمفبٍت‌ٍ‌ثؼضبً‌خب،ت‌َت خِ‌دس‌هغب،ؼیبت‌هخملیف‌
ٍ‌ّ وچٌییي‌هییضاى‌‌bHهٌظَس‌ثشسػي‌تأثیش‌هییضاى‌‌حبرش‌ِث









‌2ًبهیِ‌ییه‌ً و ًَیِ‌حیبٍی‌س ًٍذ‌هغب،ؼِ‌ٍ‌گشفمي‌سریبیت‌
‌.ّوَگلی َثیي‌گشفمیِ‌ؿیذ‌گییشی‌‌ًاذاصُ‌ثشایخَى‌‌،یمش‌ليهی
‌‌ld/g 41 >bH‌ٍ‌ld/g 11 <bH ‌:ث یِ‌ػیِ‌گیشٍُ‌ّ یب‌ًو ًَ یِ





















ٍ‌‌ 02 SSPSدػت‌آهذُ‌ثیب‌اػیمفبدُ‌اص‌ً یشم‌افیضاس‌آهیبسی‌‌ِث
)‌ٍ‌آصهیَى‌ًالشاف‌هؼییبس‌‌±آصهَى‌آهبس‌َت كیفي‌(هیًبگیي‌






‌.‌دس‌هدویَع‌داس‌آهبسی‌ـه یّب ذُ‌ًـ یذ‌‌استجبط‌هؼٌي‌bHػغح‌
%‌)‌ً یَصاد‌پؼیش‌‌94/2(‌‌642%‌)‌ًَ صاد‌دخمش‌ٍ‌‌05/8(‌452
ویلیَگشم‌‌1/5‌-‌4/6ٍصى‌ت ،َذ‌ً یَصاداى‌دس‌هلیذٍدُ‌‌.َث دًذ
‌)‌ٍ‌لیییذ‌ً یییَصاداى‌دس‌هلیییذٍدُ‌3/0‌±‌0/4هییییًبگیي‌(
‌.)‌ثیَد‌84/5‌±‌2/8همیش‌(‌هییًبگیي‌‌ػیًب مي‌93/0‌–‌75/0
تشتییت‌ثی ‌ِ‌ ld/g 41 >bHهیًبگیي‌ٍصى‌ٍ‌لذ‌ًَ صاداى‌هبدساى‌ثب‌
ٍ‌دس‌همیش‌‌ػیًب مي‌84/75±‌3/14‌ٍ‌ویلیَگشم‌2/58±‌0/15
ویَل گشم‌‌3/22‌±‌2/66تشتیت‌‌ِث‌ ld/g 41 <bH< 11هبدساى‌ثب‌
ثیِ‌‌ld/g 11 <bHٍ‌دس‌افیشاد‌ثیب‌‌همش‌ػًب مي‌84/17‌±‌3/56ٍ‌
همیش‌‌ػًب مي‌74/17‌±‌2/19ٍ‌‌ویَل گشم‌2/17‌±‌0/54تشتیت‌
‌‌.َث د
‌عجیؼیي‌‌bHٍصى‌ٍ‌لذ‌ًَ صاداى‌هبدساى‌ثیب‌‌ثب‌َت خِ‌ثب‌ً مبیحت
‌خیَى‌‌ونثیؾ‌اص‌ٍصى‌ٍ‌لذ‌ًَ صاداى‌هبدساى‌داسی‌‌هؼٌيعَس‌‌ِث
‌ت:ٍ صى‌= P0/930(‌ثبؿییذ‌هییيثییبلا‌‌bHٍ‌هییبدساى‌ثییب‌
ػغح‌وَستیضٍل‌خَى‌ٌث یذ‌ً یبف‌دس‌افیشاد‌‌).:لذ‌= P0/030‌
داس‌ثبلاتش‌اص‌دٍ‌گشٍُ‌دیگش‌َث د‌اهیب‌تفیبٍت‌هؼٌیي‌‌خَى‌ون
ػیِ‌‌وَستیضٍل‌خَى‌ٌث ذ‌ً یبف‌هیًبگیي‌ثیي‌‌.)1(‌خذٍل‌ًَج د
ٍ‌لیذ‌‌)=P0/100ت‌=r0/251(‌ثیب‌ٍصى‌‌ثشسػیي‌گشٍُ‌هیَسد‌
داسی‌ًیَصاداى‌استجیبط‌آهیبسی‌هؼٌیي‌)‌=P0/100ت‌=r0/341(
یؼٌي‌ِث ‌اصای‌یه‌ ٍاحیذ‌افیضایؾ‌ویَستیضٍل‌‌.ـه ّب ذُ‌ؿذ
ٍ‌افضایؾ‌‌ویَل گشم‌0/251خَى‌ٌث ذ‌ًبف‌ٍصى‌ت ،َذ‌ِث ‌هیضاى‌
‌.)2(خذٍل‌ داؿتوّب ؾ‌‌همش‌ػًب مي‌0/341‌هیضاى‌ِث‌لذ‌ت ،َذ
‌ًادری‌ ‌ٍبرخَرداری‌‌...‌قد‌ ‌ٍٍ زى‌ت َلدفقر‌آّي‌در‌حاهلگي‌ ‌ٍ‌خ ًَي‌کن
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‌بالا،‌پاييي‌ٍ‌طبيعي‌با‌ّوَگل َبيي‌در‌سِ‌گر ٍُ‌ِ‌ٍزى،‌قد،‌کَرتيسٍل‌ٍ‌سي‌هادرهقايس‌.1جدول 
 متغير
 هموگلوبيه
 پاييه * p
 وفر) 111(
 طبيعی
 وفر) 342( 
 بالا
 وفر) 44( 
 0/930 2/58 ±0/15 &3/22 ±2/66 2/17 ±0/54 (کيلوگرم) وزن
 0/030 84/75 ±3/14 &84/17 ±3/56 74/17 ±2/19 متر) (ساوتی قد
 0/266 9/75 ±31/65 11/51 ±61/31 21/60 ±51/77  کورتيسول
 0/317 92/44 ±5/68 82/59 ±5/72 92/43 ±5/51 (سال) سه
 تفاٍت هع ٌاداري دارد طبيعيبا هوَگل َبيي  yekuT بر اساس آزَه ى *
 
با‌‌سِ‌گر ٍُ‌کَرتيسٍل‌خَى‌ٌب د‌ً اف‌هياًگييارتباط‌‌.3جدول 
‌قد‌ٍ‌ٍزى‌ً َزاد








 گيري  بحث و وتيجه
دس‌وّب ؾ‌سؿذ‌خٌیي‌‌هَسد‌ػلتدس‌‌یهمؼذد‌ّبی‌فشرِی
ؿیَد‌ویِ‌وین‌‌هيگفِم ‌‌.ػٌ َاى‌ؿذُ‌اػتهبدس‌‌خ ًَي‌وناثش‌
آًظَی طًض‌دس‌ا ٍایل‌حبهلگي‌ػیبخمبس‌خ ًَي‌هبدس‌ثب‌تغییش‌دادى‌
ّین‌نٌییي‌ػٌی َاى‌‌.)81دّذ‌(‌خفت‌سا‌تلت‌تأثیش‌لشاس‌هي




ت ًَا ذ‌هٌدش‌ِث ‌افضایؾ‌ویَستیضٍل‌‌هياػت‌ٍ‌‌صایوبى‌صٍدسع
اهیب‌د،ییل‌‌.)91خَى‌خٌیي‌ٍ‌هْبس‌سؿذ‌ع ،َي‌خٌیي‌ؿیَد‌(‌
احموب،ي‌تأثیش‌ّ وَگل َثیي‌ثیبلا‌ثیش‌لیذ‌ٍ‌ٍصى‌ً یَصاد‌ػیذم‌
ی‌ّیب‌افضایؾ‌حدن‌پلاػوب‌همٌبػت‌ثب‌افضایؾ‌تیَدُ‌گلجیَل‌
ت ًَا یذ‌هیي‌وّب ؾ‌حدن‌‌ثبؿذ‌ٍ‌ایي‌هيلشهض‌دس‌عي‌حبهلگي‌
خفمیي‌‌خ ًَشػًبيوّب ؾ‌‌دًجبلهٌدش‌ِث ‌اػمشع‌دس‌خٌیي‌ِث ‌
‌ؿیىل‌‌‌U)‌دس‌تؼذادی‌اص‌هغب،ؼبت‌یه‌ا،گیَی‌02ت61ؿَد‌(
دػیت‌‌ِثب‌ػغح‌ّ وَگل َثیي‌ث‌ًَ صاد‌استجبط‌لذ‌ٍ‌ٍصى‌صهیٌِ‌دس
آّیي‌‌خی ًَي‌‌ونِث ‌ػجبست‌دیگش‌اص‌هبدس‌هجملا‌ِث ‌‌.ُ‌اػتآهذ
َصاداى‌ون‌ٍصى‌تیش‌ٍ‌وَتیبُ‌‌ً41 ld/gثبلای‌‌bHٍ‌هبدساى‌ثب‌
‌)‌12ت11ت01(  لذتشی‌هم ،َذ‌ؿذًذ
‌ًفیش)‌‌351‌693دس‌یه‌هغب،ؼِ‌ثب‌حدن‌ً و ًَِ ‌ثیبلا‌(‌‌،َ ی
ٍد‌سع‌ٍ‌ٍصى‌ون‌ت ،َیذ‌سا‌صاستجبط‌ون‌خ ًَي‌هبدس‌ثب‌صایوبى‌
دس‌ػ یبل‌ٍ‌ّ وىیبساى‌‌)iriebohs(‌ؿ یجیشی‌ٍ‌.)8(‌ًـ یبى‌داد
ّفِم ‌ثؼذ‌‌خًبن‌ثبسداس‌سا‌اص‌اثمذای‌ثبسداسی‌تب‌یه‌005‌ت3002
ثیبلایي‌داؿیمٌذ‌‌bHهبدسًاي‌ویِ‌‌.اص‌ثبسداسی‌پیگیشی‌وشدًذ
ثـی مشیي‌ٍصى‌ت ،َیذ‌‌عجیؼي‌bHوومشیي‌ٍصى‌ت ،َذ‌ٍ‌هبدساى‌ثب‌
ٍ‌لیذ‌ت ،َیذ‌‌bHدس‌هغب،ؼبت‌َف ق‌استجبط‌ثیي‌‌.)22سا‌داؿمٌذ‌(
‌bHدس‌هغب،ؼِ‌هب‌ّ وجؼمگي‌ٍ‌استجبط‌ثییي‌‌.گضاسؽ‌ًـ ذُ‌َث د
ٍ‌لیذ‌ت ،َیذ‌دس‌آػیمبًِ ‌‌هبدس‌دس‌ّ فِم ‌آخش‌ثبسداسی‌ثیب‌ٍصى‌
كیَست‌هؼیممین‌ثیب‌ایي‌استجیبط‌ثی ‌ِ‌.داسی‌لشاس‌داؿت‌هؼٌي
سػذ‌وین‌ثیَدى‌‌هيًظش‌‌ِث‌.رشیت‌پیشػَى‌هثجت‌ثشلشاس‌َث د
هبدس‌ًِ ‌تٌْ ب‌ثش‌ٍصى‌ًَ صاد‌تأثیش‌خ َّا ذ‌گزاؿت‌ثلىیِ‌لیذ‌‌bH
دس‌ایي‌هغب،ؼِ‌ً یَصاداى‌‌.آى‌سا‌ً یض‌تلت‌تأثیش‌لشاس‌خ َّا ذ‌داد




















هؼیممین‌وَستیضٍل‌خَى‌ٌث ذ‌ًبف‌ثب‌ٍصى‌ت ،َذ‌ًَ صاد‌استجیبط‌
داس‌ٍ‌ثیي‌وَستیضٍل‌خَى‌ٌث ذ‌ًبف‌ٍ‌لیذ‌ت ،َیذ‌ً یَصاد‌‌هؼٌي
ًظیش‌‌دس‌هدوَع‌ِث‌.دػت‌آهذ‌داسی‌ِث‌استجبط‌هؼىَع‌ٍ‌هؼٌي
ي‌ٍصى‌ًَ صاد‌افیضایؾ‌سػذ‌ثب‌افضایؾ‌وَستیضٍل‌خَى‌خٌی‌هي
ثیب‌‌حبریش‌دس‌ت لیل‌ً مبیح‌هغب،ؼِ‌‌.یبثذ‌هيٍ‌لذ‌ًَ صاد‌وّب ؾ‌
هبدس‌هیضاى‌وَستیضٍل‌خَى‌ٌث یذ‌ً یبف‌افیضایؾ‌‌bHوّب ؾ‌
ای‌دس‌ؿیشق‌دس‌هغب،ؼی ‌ِ‌.ًجیَد‌داس‌یبفت‌اهب‌استجبط‌هؼٌیي‌‌هي
ًیض‌استجبعي‌ثیي‌وَستیضٍل‌خیَى‌ٌث یذ‌‌9002دس‌ػبل‌‌ػَداى
ِث ‌ػلت‌هؼیذٍد‌ثیَدى‌‌.)62(‌هبدس‌دیذُ‌ًـ ذ‌خ ًَي‌ونًبف‌ٍ‌
ثبؿذ‌ٍ‌ًادیبم‌هغب،ؼیبت‌‌ويهغب،ؼبت‌اظْبس‌ًظش‌لغؼي‌همذٍس‌ً




ـت خیق‌ٍ‌دسهبى‌ِث ‌ه َلغ‌وِ‌ًؼجمب‌ًػبدُ‌ٍ‌وین‌ّ ضیٌیِ‌ّ ین‌
ّوچٌیي‌َت خِ‌ثیِ‌ّ وَگلی َثیي‌‌.ای‌داسد‌ثبؿذ‌ّا ویت‌ ٍیظُ‌هي
گییشد‌ٍ‌حیزف‌هیي‌ثبلا‌وِ‌هؼوَلاً‌وومش‌هَسد‌َت خِ‌لشاس‌
گزاس‌احموب،ي‌رشٍسی‌اػیت‌نیشا‌ویِ‌دس‌‌فبوَم سّبی‌تأثیش
‌ًـ بى‌دادُ‌ؿذُ‌ویِ‌ّ وَگلی َثیي‌ایي‌هغب،ؼِ‌ٍ‌هغب،ؼبت‌ـه بِث ‌
ثیب‌‌.ؿیَد‌هیي‌ثبلای‌هبدس‌ً یض‌ثبػث‌وّب ؾ‌لذ‌ٍ‌ٍصى‌ً یَصاد‌
ـه ّب ذُ‌تأثیش‌هثجت‌وَستیضٍل‌خَى‌ٌث ذ‌ًبف‌ثش‌ٍصى‌ً یَصاد‌
ویَستیضٍل‌گییشی‌‌ًاذاصٍُ‌تأثیش‌هٌفي‌آى‌ثش‌لذ‌ًَ صاد‌ؿبیذ‌
تیشی‌ثیِ‌ّ ویشُا ‌‌خَى‌هبدس‌ٍ‌تأثیش‌ٍ‌ت لیل‌آى‌ً مبیح‌خب،ت
‌ػ َاهیل‌دیگیش‌م‌هغب،ؼبت‌ـه بِث ‌ٍ‌ثشسػي‌،زا‌ًادب‌.داؿِم ‌ثبؿذ
 ؿَد.‌‌هيهبًٌ ذ‌وَستیضٍل‌خَى‌هبدس‌پـی ٌْ بد‌
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Abstract 
Background & Aims: Maternal anemia in pregnancy is a considerable risk factor for both mother and fetus. 
Growth retardation, intra uterine fetal death, maternal cardiovascular symptoms and reduction in blood 
supply are among outcomes of maternal anemia. Since there are different reports about the relationship 
between low maternal hemoglobin level and low birght weight, the precent study was designed to determine 
the relationship of maternal iron deficiency in pregnancy and umbilical cord cortisol level with neonatal 
weight and length. 
Methods: This cross-sectional study was done on 500 pregnant women reffered for elective cesarean. At 
first, blood sample was taken for determining hemoglobin level. Then, in anemic ones (Hb<11), blood 
sample was taken to determin iron deficiency indices. After cesarean, blood sample was taken for 
determining the umbilical cord cortisol level. Data were analyzed through SPSS 20. 
Results: In mothers with normal hemoglobin, neonate’s weight and length were significantly higher 
(P=0.030, P=0.039). Umbilical cortisol level had a significant relationship with birth weight and length 
(P=0.001, P=0.001), but there was no significant correlation between maternal hemoglobin level and 
umbilical cord cortisol level. 
Conclusion: Maternal anemia changes the angiogenesis in placental vessels and causes growth retardation 
and pregnancy complications due to creating stress in mother and increasing CRH. The results of this study 
highlight the importance of maintaining the hemoglobin level in normal range with prescription of iron 
products in iron deficiency anemia and removing the risk factors of maternal hemoglobin increment. Due to 
the meaningful relation between umbilical cord cortisol with birth weight (direct relation) and length 
(indirect relation), more studies about the maternal anemia, maternal cortisol and another factors influencing 
on umbilical cord cortisol level are suggested.
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